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Nouvelles Acquisitions de la
bibliothèque de Géographie
Bernadette Joseph
1 Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique Centrale : la quête de la durabilité,
Paris, L'Harmattan, 2007.
2 FAY, KONÉ, QUIMINAL, Décentralisation et pouvoirs en Afrique : en contrepoint, modèles
territoriaux français, Paris, IRD Éditions, 2006.
3 GASCON, Alain, Sur les hautes terres comme au ciel : identités et territoires en Éthiopie, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2006.
4 GOULOU, Jean-Richard Armand, Infrasructuctures de transport et de communication au
Congo-Brazzaville, Paris, L'Harmattan, 2006.
5 IGUE,  Ogunsola  John,  L'Afrique  de  l'Ouest  entre  espace,  pouvoir  et  société  :  une
géographie de l'incertitude, Paris, d. Karthala, 2006.
6 MBANDZA, Joseph, Pauvreté et modèles de croissance en Afrique subsaharienne : le cas du Congo-
Brazzaville, 1945-2000, Paris, Publibook, 2004.
7 NZENGUET  IGUEMBA,  DUBOIS,  Le  Gabon  :  approche  pluridisciplinaire,  Paris,  Budapest,
Kinshasa [etc.], l'Harmattan, 2006.
8 PILON,  Marc,  Ménages  et  familles  en  Afrique  subsaharienne,  Paris,  Editions  des  archives
contemporaines, 2007.
9 ZIAVOULA, LE BRIS, Brazzaville, une ville à reconstruire : recompositions citadines, Paris,
d. Karthala, 2006.
10 BRUNET, Véronique, Chili : sur les traces des mineurs de nitrate, Paris, L'Harmattan, 2006.
11 HARRIS, Globalization and development in Latin America, Whitby, De Sitter.
12 LACOMBE, Bernard, La boue et la poussière : Chalco, Bruxelles, Paris, Mexico, CCE-ORSTOM-
UAM, [19XX].
13 Les dynamiques de l'intégration dans les Andes, Paris, IHEAL éd., 2007.
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14 LOMBARD, MESCLIER,VELUT, La mondialisation côté Sud : acteurs et territoires, Paris, IRD éd.,
Institut de recherche pour le développement,ENS École normale supérieure, 2006.
15 PANERAI, Brésil-France : architecture, Paris, Momum, Editions du patrimoine, 2006.
16 TULET, Jean-Christian, Atlas élémentaire du monde rural latino-américain, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 2006.
17 HUESA,  Pedro,  Le  développement  économique  communautaire  aux  États-Unis,  Paris,
L'Harmattan, 2005.
18 PFLÜGER, Börge, Das Meereis um Südgrönland 1777-2002, Stuttgart, Steiner, 2005.
19 PUISSANT,  Sylvette,  Les  ségrégations  de  la  ville-métropole  américaine,  Paris,  Budapest,
Kinshasa [etc.], l'Harmattan, 2006.
20 VILLEMEUR, Alain, La croissance américaine ou la main de l'Etat,  Paris, Editions du Seuil,
2007.
21 DOLLÉ, Jean-Paul, Conversation sur la Chine :  entre un philosophe et un architecte,  La Tour
d'Aigues, ditions de l'Aube, 2007.
22 GUERMOND, Yves, La Chine, Paris, Belin, 2007.
23 Problemy gidrologii  ust’evykh  oblastej  sibirskikh  rek.  [Problèmes  hydrologiques  des
régions contigues aux embouchures des fleuves sibériens.], Leningrad, 1972.
24 RUFFIER, Jean, Faut-il avoir peur des usines chinoises ? Compétitivité et pérennité de
« l'atelier du monde », Paris, L'Harmattan, 2006.
25 SANJUAN, Thierry, Dictionnaire de la Chine contemporaine, Paris, A. Colin, 2006.
26 BEAUTIER, François, Maxi atlas, Paris, First éd., 2006.
27 CLARK, BLACK, L'  Epopée cartographique :  100 exemples de cartes qui ont dessiné le
monde, Bath (GB), Parragon books, 2006.
28 Le grand atlas géographique et encyclopédique du monde, Paris, d. Atlas, 2006.
29 REVERDY, Georges, Atlas historique des routes de France, Paris, Presses de l'Ecole nationale
des ponts et chaussées, 2006.
30 TULET, Jean-Christian, Atlas élémentaire du monde rural latino-américain, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 2006.
31 COLLARD, JEANNENEY, Des sources pour l'histoire de l'immigration en France de 1830 à
nos jours : guide, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2006.
32 Les services d'archives en France :  annuaire 2006,  Paris,  Direction des archives de France,
2006.
33 BLETON-RUGET,  COMMERÇON,  GONOD,  Territoires  institutionnels,  territoires
fonctionnels : [S.l.], Institut de recherche du Val de Saône-Maconnais, 2006.
34 DUPÂQUIER, Jacques, Palestiniens-Israéliens, le facteur démographique, actes du dîner-débat
du 12 septembre 2002 : Paris, Institut de géopolitique des populations, 2003.
35 DUPÂQUIER, LAULAN, La France en 2002, bulletin de santé démographique, actes du colloque
Paris le 18 juin 2002 : Paris, Institut de géopolitique des populations, 2003.
36 DUPÂQUIER, LAULAN, La population européenne et ses problèmes, actes du colloque [qui
s'est tenu à] Paris, le 10 décembre 1999 : Paris, Institut de géopolitique des populations, 2000.
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37 ETIENNE, Shifting lands,followed by 6e Journée des jeunes géomorphologues, new insights
into  periglacial  geomorphology,  Clermont-Ferrand  France  20-22  January  2005,second
workshop, programs and abstracts : Clermont-Ferrand, Ed. Séteun, 2005.
38 FAY, KONÉ, QUIMINAL, Décentralisation et pouvoirs en Afrique, en contrepoint,  modèles
territoriaux français : Paris, IRD Éditions, 2006.
39 La Médina de Tunis, l'intégration de l'héritage, actes du colloque de Tunis juin 1992 : Tunis,
ASM, 1994.
40 LAULAN,  DUPÂQUIER,  Troisième  âge  et  renouveau  sociétal,  [suivi  de]  Chronique  des
livres, actes du colloque du 11 janvier 2001 : Paris, Institut de géopolitique des populations,
2001.
41 LAZZERI, SALORD, Les indicateurs territoriaux de développement durable, questionnements et
expériences : Paris, l'Harmattan, 2006.
42 Paris et l'Île-de-France, quelle capitale pour la France demain? Actes du colloque du 30 mars
1994, Hôtel de ville de Paris : Paris, la Ville, 1994.
43 POOL,  WONG,  VILQUIN,  Age-structural  transitions,  challenges  for  development:  Paris,
Committee for international cooperation in national research in demography, 2006.
44 SAUPIN, Villes atlantiques dans l'Europe occidentale du Moyen âge au XXe siècle, [actes du
colloque  universitaire  international  tenu  à  Nantes,  27-29  novembre  2003]  :  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2006.
45 GUENGANT, SEIGNOBOS, SODTER, LACOMBE, PONTANIER, La jachère en Afrique tropicale,
l'apport des sciences sociales,  hommage à Roger Pontanier :  Paris,  l'Harmattan, impr.
2006.
46 HUSSY, Jocelyne, La territorialité, une théorie à construire, Colloque du 28 septembre
2001. En hommage à Claude Raffestin : Genève, Université de Genève, 2002.
47 ALBERINI, Carlo, Una governance per le infrastrutture portuali : il coordinamento come strategia
per la valorizzazione delle risorse locali, Milano, F. Angeli, 2006.
48 BERNARD, Hélène, Paroles d'acteurs : participation des habitants au renouvellement urbain à
Berlin, La Défense, Plan Urbanisme construction architecture, 2006.
49 BONVALET, ARBONVILLE, GRAFMEYER, ANASTASSIADIS, Quelles familles, quels logements ? :
la France et l'Europe du Sud, Paris, Institut national d'études démographiques, 2006.
50 BORRUSO, CARBONE, MALINCONICO, Europa mediterraneo : un'idea di strategia dei trasporti,
Bologna, Società ed. il Mulino, 2006.
51 BUSQUETS, Joan, Barcelona : la construcción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona,
Ed. del Serbal, 2004.
52 DUHEM,KUHN,  Grenzraum  erfahren  :  Methoden,  Themen  und  Materialien  im  bilingualen
deutsch-französischen  Geschichts-  und  Geographieunterricht,  Saarbrücken,  Fachrichtung
Geographie der Universität des Saarlandes, 2006.
53 Geografija in sodobni izzivi, Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubliani, 2006.
54 GRIGALIS, Geologicheskoe stroenie i neftenosnost’ Pribaltiki, Moskva, Izd-vo Nedra, 1970.
55 GUDELIS, GAIGALAS, Stroenie i  morfogenez Sredne-Litovsko morenno ravniny, Vil’nius,  Otdel
Geografii, Akademiâ nauk Litovsko SSR, 1971.
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56 KORKUTIS, V. A., Litologiâ i faktsii neftenosnykh otlozhenih nizhnego paleozolia IUzhno Pribaltiki
, Moskva, Nedra, 1972.
57 KOVÁCS, WIESSNER, Stadtentwicklung in der Transformation : vergleichende Untersuchung zum
Strukturwandel in Budapest und Leipzig, Leipzig, Budapest, Universität Leipzig,Ungarische
Akademie der Wissenschaften Geographisches Forschungsinstitut, 2006.
58 KRAJEWSKI,  Christian,  Urbane  Transformationsprozesse  in  zentrumsnahen
Stadtquartieren - Gentrifizierung und innere Differenzierung am Beispiel der Spandauer
Vorstadt und der Rosenthaler Vorstadt in Berlin, Münster, Institut für Geographie der
Westfälischen Wilhelms-Universität, 2006.
59 MARCHAND, Sophie, Le Léman : espace représenté, espace aménagé, mémoire de licence soutenu
en Août 2005, Neuchâtel, Université de Neuchâtel, Institut de géographie, 2006.
60 MARIOTTE, Clément, L'Europe centrale et le protocole de Kyoto sur les changements climatiques
: quels bénéfices en perspectives ?, Paris,Budapest,Kinshasa [etc.], l'Harmattan, 2006.
61 MASBOUNGI, GRAVELAINE, ISHERWOOD, Birmingham : faire la ville en partenariat, Paris, Ed.
de la Villette, 2006.
62 MAUREL, Marie-Claude, Démocratie et gouvernement local en Pologne, Paris, CNRS éditions,
2006.
63 MESOLELLA, Anna, Pianificazione regionale tra interessi territoriali e garanzie a lungo termine,
Milano, F. Angeli, 2006.
64 MOTTE, Alain, La notion de planification stratégique spatialisée en Europe (1995-2005) : (Strategic
Spatial Planning), La Défense, PUCA, [2005].
65 NUTTE,  La  dimension  européenne  des  politiques  sociales  :  rapport annuel  2006,  Paris,  La
Documentation française, 2006.
66 PEDRO VARANDA, Marta, La réorganisation du commerce d'un centre-ville : résistance et
obstacles à l'action collective, Paris, Budapest, Kinshasa [etc.], l'Harmattan, 2005.
67 PETRELLA, Marco, Geo-grafie di  un territorio :  studi  e  ricerche per un dizionario storico dei
cartografi in Emilia-Romagna, Bologna, Pàtron Editore, 2006.
68 Réhabilitation et reconversion des espaces industriels et urbains dégradés, Nancy, Association de
Géographes de l'Est, Université de Nancy 2, 2007.
69 REY, Violette, Atlasul României, Bucuresti, Enciclopedia RAO, 2006.
70 SCHULTZ,  FREUND,  Metropolitanes  &  mediterranes  :  Beiträge  aus  der  Humangeographie
gewidmet Bodo Freund, Berlin, Geographisches Institut der Humboldt-Universität, 2006.
71 SITNIKAITE, A, Lietuvos geologijos bibliografija, 1800-1965, Vilnius, 1970.
72 STABEL,  Edith  Therese,  Satellitenbasierte  Analyse  der  Morphodynamik  grober
Fliebgewässer  als  Teil  einer  integrierten  Hochwasservorsorge  :  am  Beispiel  des
Oderhochwassers  1997,  Saarbrücken,  Fachrichtung  Geographie  der  Universität  des
Saarlandes, 2005.
73 SWINNEN, TILMONT, Politique urbaine et sécurité : en Belgique et aux Pays-Bas, La Défense,
Lyon, PUCA, CERTU, 2006.
74 UGOLINI, Pietro, Pianificazione territoriale, portualità e infrastrutture : il caso savonese, Milan,
F. Angeli, 2006.
75 VLÈS,  Vincent,  Politiques  publiques  d'aménagement  touristique  :  objectifs,  méthodes,  effets,
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2006.
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76 WOLF-BENNING,  Uta,  Kleinräumige  und  zeitliche  Variabilität  von  Feinstaub  und  Grobstaub
sowie Stickstoffdioxid in Berlin, Berlin, Geographisches Institut der Humboldt-Universität,
2006.
77 BEN MABROUK, Taoufik, Le pouvoir d'agglomération en France : logiques d'émergence et
modes de fonctionnement, Paris, l'Harmattan, 2006.
78 BERGER, BRUN, Mobilités résidentielles, navettes et recomposition des systèmes résidentiels en
région parisienne, La Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2006.
79 BIAU, LAUTIER, Enjeux, critères et moyens de la qualité dans les opérations de logement, [Paris-
La Défense], Plan Urbanisme construction architecture, 2005.
80 BONNICI,  Bernard,  L'hôpital  :  obligation  de  soins,  contraintes  budgétaires,  Paris,  la
Documentation Française, 2007.
81 BULÉON, Pascal, Atlas de la Basse-Normandie, Paris, Editions Autrement, 2006.
82 DI MÉO, Vivre la ville, vivre Bordeaux, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007.
83 FOURNIER, POUSSOU, BERRIEN, GUÉRIN, L'allongement du temps de la vie : quels impacts sur
le logement social ?, Paris, La Documentation française, 2006.
84 GARNIER, Jean-Luc, Lieux de beauté, lieux de mémoire, Paris,[Paris], De Vecchi, Ministère de
l'écologie et du développement durable, 2006.
85 GHIOTTI, Stéphane, Les territoires de l'eau : gestion et développement en France, Paris,
CNRS éd., 2007.
86 GRANDE,  Le  lieu  et  le  service  :  définition  d'une  démarche  expérimentale  de
requalification  du  stationnement,  Paris-La  Défense,  Plan  urbanisme  construction
architecture, 2006.
87 GRIMBERT, Benoit, Normandie : paysages de la reconstruction, [S.l.], le Point du jour éd., 2006.
88 HÉRAN, François, Le temps des immigrés : essai sur le destin de la population française,
Paris, Seuil, 2007.
89 JAILLET,  Stéphane,  Le  Barrois  et  son  karst  couvert  : Structure,  Fonctionnement,
Evolution, Bourget du Lac, Stéphane Jaillet, 2005.
90 La croisée de lieux et de chroniques, les gens de la rue :  figures de SDF entre action
publique  et  rôle  des  passeurs,  Paris-La  Défense,  Plan  urbanisme  construction
architecture, 2006.
91 La France en transition 1993-2005, Paris, la Documentation française, 2006.
92 LACROIX,  BRACQ,  Du  mélèze  au  palmier  :  nature,  cultures  et  paysages  des  Alpes-
Maritimes,  [exposition]  [Nice  Archives  départementales  des  Alpes-Maritimes  2006],
[Nice], [s.n.], 2006.
93 LAMBERT-BRESSON, TÉRADE, Villes françaises dans la première moitié du XIXe siècle :
embellissement, équipement, transformations, Paris, Ed. Recherches,Ipraus, 2006.
94 LARCENEUX, BOITEUX-ORAIN, SAPPIN, Paris et ses franges : talement urbain et polycentrisme,
Dijon, Ed. Universitaires de Dijon, 2006.
95 MALINGREY,  Philippe,  Introduction  au  droit  de  l'environnement,  Paris,  Ed.  Tec  &  Doc,
Lavoisier, 2006.
96 MASBOUNGI, Ariella, Construire un projet de ville : Saint-Etienne « in progress », Paris, Le
Moniteur, 2006.
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97 PICHON,  Pascale,  Sortir  de  la  rue,  les  SDF  : discontinuités  biographiques  et  travail  de  la
reconversion, Paris-La Défense, Plan urbanisme construction architecture, 2005.
98 PINDER, George Francis, Subsurface hydrology, Hoboken (N.J.), Wiley-Interscience, 2006.
99 POUY, Jean-Michel, Lacs du Dauphiné :  randonnées de Belledonne aux Écrins, Grenoble, Ed.
Glénat, 2006.
100 RÉGENT, Jean-Joseph, Nantes, clefs pour le futur, La Tour-d'Aigues, d. de l'Aube, 2006.
101 REVERDY, Georges, Atlas historique des routes de France, Paris, Presses de l'Ecole nationale
des ponts et chaussées, 2006.
102 SABBAH,  HAUZY,  ANTONI,  PLANQUETTE,  Evry  nouvelle,  ville  nouvelle,  Grâne,  Creaphis,
2006.
103 SEGHERS, Virginie, L'audace des entrepreneurs sociaux : concilier efficacité économique
et innovation sociale, Paris, d. Autrement, 2006.
104 SELMI, Adel, Administrer la nature : le parc national de la Vanoise, Paris, Editions de la Maison
des sciences de l'homme, Éditions Quae, 2006.
105 VERPEAUX,  BONNARD,  MAZEAUD,  Le  Conseil  constitutionnel,  Paris,  la  Documentation
française, 2007.
106 Vers une politique de l'urgence sociale ? : les SDF,entre éclatement et coordination les
paradoxes d'une action publique locale à destination des sans-abri, [Paris-La Défense],
Plan Urbanisme construction architecture, 2005.
107 VOUILLOT, Hervé, La ville contre les grands ensembles : l'expérience de Quetigny, d'une
ville pionnière aux villes durables, Paris, Besançon, Adels,Cêtre, 2006.
108 AGUIAR,HEROD,  The  dirty  work  of  neoliberalism  :  cleaners  in  the  global  economy,
Malden,Oxford,Victoria, Blackwell Publishing, 2006.
109 BAUDELLE, DI MÉO, BRUNEL, La Turquie peut-elle rejoindre l'Union européenne ?, Liège, d. de
la société géographique de Liège, 2006.
110 BERNIÉ-BOISSARD, Catherine, Ségrégations et violences urbaines, Paris, Esprit, 2006.
111 BLANC, Eau et pouvoirs en Méditerranée, [Paris], L'Harmattan, 2006.
112 BLETON-RUGET,  COMMERÇON,  GONOD,  Territoires  institutionnels,  territoires  fonctionnels,
[S.l.], Institut de recherche du Val de Saône-Maconnais, 2006.
113 CADÈNE, BAUTÈS, BOST, CARIOU, BONNAUD, LAHAYE, La mondialisation : L'intégration des
pays en développement, Paris, SEDES, 2007.
114 CHAUTARD, Sophie, Géopolitique et pétrole, Levallois-Perret, Studyrama, 2007.
115 CLÉMENT, Céline, Les espaces de vie des familles recomposées, La Défense, Plan urbanisme,
construction architecture, 2006.
116 CROZET, Yves, La loi de Zahavi : quelle pertinence pour comprendre la construction et la
dilatation des espaces-temps de la ville ?, Paris-La Défense, Plan urbanisme construction
architecture, 2006.
117 GATRELL,  REID,  Enterprising  worlds:  a  geographic  perspective  on  economics,
environments & ethics, Dordrecht, Springer, 2006.
118 Gentrification : Discours et politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.
119 GLADE, ANDERSON, CROZIER, Landslide hazard and risk, Chichester, J. Wiley & Sons, 2005.
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120 GREGORY,  PRED,  Violent  geographies:  fear,  terror,  and political  violence,  New York (N.Y.),
London, Routledge, 2007.
121 GUELLEC, LOROT, Planète océane : l'essentiel de la mer, Paris, Choiseul, 2006.
122 La pénurie d'eau (2) : donnée naturelle ou question sociale ?, Lyon, Revue de géographie de
Lyon, 2006.
123 LABRUYÈRE, Aurélie, Les vins de France et du monde, [Paris], Nathan, 2006.
124 LACOSTE,  Elisabeth,  Du  rare  à  l'infini  :  panorama  mondial  des  déchets  2006,  Paris,
Economica, 2006.
125 LE GARREC, Sylvaine, Le renouvellement urbain : la genèse d'une notion fourre-tout, La
Défense, PUCA, 2006.
126 LEONE, Ugo, Nouvelles politiques de l'environnement, Paris, L'Harmattan, 2006.
127 MACCHIATI,  Alfredo,  Mercato e politiche pubbliche nell'industria del  trasporto aereo,
Bologne, Il Mulino, 2006.
128 MARTIN, Pierre, Ces risques que l'on dit naturels, Paris, Eyrolles, 2006. 
129 MAUGERI, Leonardo, L'Era del petrolio : mitologia, storia e futuro della più controversa
risorsa del mondo, Milano, Feltrinelli, 2006.
130 PÉTRON, CLÉMENT, RADIGUE, GUILLOUET, DEMOL, HOUÉE, MONTULET, Recherche-action
et  développement  local  :  contributions  au  renouvellement des  liens  écologiques  et
sociaux en territoires ruraux, Paris, L'Harmattan, 2006.
131 RIEUCAU,  LAGEISTE,  L'empreinte  du  tourisme  :  contribution  à  l'identité  du  fait
touristique, Paris, L'Harmattan, 2006.
132 Une  Mondialisation  juste  :  créer  des  opportunités  pour  tous,  Genève,  Organisation
internationale du travail, 2004.
133 Villes et territoires face aux défis de la mondialisation, Bruxelles, De Boeck & Larcier,
2005.
134 WACKERMANN, Gabriel, La mondialisation : approche géographique, Paris, Ellipses, 2007.
135 ANDRÉASSIAN,  HALL,  CHAHINIAN,  SCHAAKE,  Large  sample  basin  experiments  for
hydrological  model  parameterization:  results  of  the  model  parameter  experiment-
MOPEX, [Wallingford, Oxfordshire], IAHS, 2006.Livre CD 289, Cédérom.
136 BRASSINGTON, Rick, Field hydrogeology, Chichester, J. Wiley & sons, 2007.
137 FÉLICE, Pierre de, L'histoire de la climatologie, Paris, Budapest, Kinshasa [etc.], l'Harmattan,
2006.
138 FRENCH, Hugh Morton, The periglacial environment, Chichester, Wiley, 2007.
139 GIRET, Alain, Géographie de l'écoulement fluvial, Paris, l'Harmattan, DL 2006
140 GLADE, ANDERSON, CROZIER, Landslide hazard and risk, Chichester, J. Wiley & Sons, 2005.
141 NIKOLAEV,  Tektonicheskie  dvizheniâ  i  noveshie  struktury  zemno  kory  materialy
soveshchaniâ po problemam neotektoniki Moskva Nedra, 1967.
142 PFEFFER, Karst, Berlin, Gebrüder Borntraeger, 2006.
143 PINDER, George Francis, Subsurface hydrology Hoboken (N.J.) Wiley-Interscience 2006.
144 Problemy  i  rezul’taty  issledovanij  vsaimodejstvija  atmosfery  i  okeana.  [Problèmes  et
résultats sur les recherches des interférences atmosphère océan.], Leningrad, 1970.
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145 ROTHENBÜHLER, Christine, GISALP-Räumlich-zeitliche Modellierung der klimasensitiven
Hochgebirgslandschaft  des  Oberengadins,  Zürich,  Geographisches  Institut  der
Universität, 2006.
146 SALOMON,  Jean-Noël,  Précis  de  karstologie,  Pessac,  Presses  universitaires  de  Bordeaux,
2006.
147 Stroenie, litologija i stratigrafija otlozenij niznego plejstocena Litvy [S. l.] [S. n.] 1971.
148 CLAVAL,  Paul,  Géographies  et  géographes,  Paris,  Budapest,  Kinshasa  [etc.],  l'Harmattan,
2006.
149 CLOUT, Hugh, Jean Gottmann, 1915-1994, [S.l.], [s.n.], [s.d].
150 FLIEDNER,  Dietrich,  Processes  constitute  our  complex  reality  :  a  theoretical  investigation,
Saarbrücken, Fachrichtung Geographie der Universität des Saarlandes, 2006.
151 JOUMAS,  Georges,  Louis  Gallouédec,  1864-1937  :  géographe  de  la  IIIe République,  Orléans,
Paradigme, 2006.
152 LACOMBE, Bernard, Le voyage en Orstomie de Jean Naymard : 1944-1994, fragments pour
un clinquantenaire..., Paris, l'Harmattan, 1995.
153 L'orbite de la géographie de Jean Gottmann : [actes du colloque international qui s'est
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